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La revisión de la historia peninsular en el periodo medieval ha sido y 
continúa siendo una asignatura pendiente en el marco de la 
historiografía hispánica. No tanto por la ausencia de manuales 
históricos que aborden la temática en cuestión sino por la tendencia 
asumida a presentar la historia de España desde una perspectiva única 
y uniforme, obviando los particularismos de los reinos y pueblos ibéricos. El objetivo de 
la obra de Rafael Narbona Vizcaíno, En l´horitzó de la història ibèrica. Pobles, terres, 
soberanies (segles V-XV), consiste en paliar estas carencias presentando una síntesis 
histórica de los territorios peninsulares en la Edad Media, desde la crisis del Imperio 
romano hasta la construcción embrionaria del Imperio hispánico siglos III-XVI , 
incidiendo en su carácter multicultural y evitando cualquier posible interpretación 
unitaria y homogeneizadora del pasado.  
 El monográfico se divide en nueve capítulos articulados en base a una secuencia 
cronológica y temática que atiende a la singularidad de las estructuras políticas 
dominantes en la Península Ibérica. Dichos capítulos pueden agruparse a su vez en tres 
extensos apartados que coinciden, a grandes rasgos, con la periodización medieval.  
 La primera parte, correspondiente a la época altomedieval, abarcaría los tres 
primeros capítulos (La fi de la Hispània romana i l´eclosió del regne visigòtic de 
Toledo, Al-Àndalus i l´imperi islàmic y La formació dels primers nuclis enfront de la 
dominació andalusina), en los cuales el autor destaca la incidencia desigual de la 
romanización para el conjunto peninsular, la efímera homologación cultural adquirida 
tras la consolidación del reino visigodo de Toledo, la ruptura cultural que supuso la 
irrupción del imperio islámico y el aislamiento de Al-Ándalus con respecto a las 
transformaciones económicas, sociales y políticas iniciadas en la Europa occidental, así 
como la fragmentación del estado en unidades regionales independientes, clave para 
entender los posteriores procesos de expansión de los núcleos de resistencia cristianos 
originados en el norte peninsular: Asturias, Pamplona, Aragón y Cataluña. 
 El segundo gran apartado comprendería los capítulos IV y V (Expansió 
territorial, feudalització i poder monàrquic a Castella i Lleó y Guerra, monarquia i 
territoris. De la gran Navarra a la consolidació de la Corona d´Aragó), centrados en la 
ampliación territorial de los reinos y condados ibéricos iniciada a partir del siglo XI y en 
la imposición en los nuevos espacios colonizados de un nuevo sistema social, político y 
económico importado de Europa: el feudalismo. 
 Finalmente, los cuatro últimos capítulos del libro (Castella i l´hegemonia 
peninsular, La Corona d´Aragó i la Mediterrànea, Les fortes identitats de les vores 
ibèriques. Els regnes de Portugal, Navarra i Granada y La monarquia hispànica dels 
Reis Catòlics) responden al desarrollo político-institucional e independiente de las cinco 
grandes soberanías peninsulares las coronas de Castilla y Aragón, los reinos de 
Portugal  y  Navarra y  el reino  nazarí de Granada  durante el periodo bajomedieval. La  
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obra abarca hasta la muerte de Fernando el Católico en 1516, con un papel destacado 
concedido a la unión dinástica de los dos territorios hegemónicos de la Península, 
Castilla y Aragón, entendida no como un fenómeno espontáneo, sino derivada de una 
larga serie de proyectos impulsados por las monarquías en los siglos precedentes y su 
coincidencia con situaciones coyunturales excepcionales. 
 La explicación de la realidad histórica de los pueblos, tierras y soberanías 
peninsulares viene acompañada de una selección de documentos intercalados en el texto 
que contribuyen a ejemplarizar las tesis interpretativas apuntadas por el autor. Además, 
en las páginas centrales se incluye una relación de mapas y genealogías elaborada por 
Ferran Esquilache Martí que permiten al lector reconocer los procesos de expansión 
territorial y las pautas históricas recogidas en los capítulos explicativos.  
 El principal valor de la obra radica en el hecho de abordar un trabajo de conjunto 
en un espacio peninsular diverso y extenso en el tiempo. La heterogeneidad de las 
formas de organización política y los particularismos territoriales impiden tratar la 
temática que nos ocupa desde el punto de vista de la uniformidad explicativa, de ahí que 
En l´horitzó de la història ibèrica se desmarque del elenco de manuales de estudio que 
abordaban la "Historia de España" desde una perspectiva única y lineal. El libro de 
Rafael Narbona es, sin duda, una síntesis histórica diferente que ofrece una comprensión 
global del devenir político de los reinos hispánicos a partir del análisis de las partes que 
componen la historia de la Península Ibérica. Un estudio necesario para el lector experto 
y, sobretodo, un manual imprescindible para la formación histórica del alumnado. 
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